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ГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Досліджується значення господарської звітності в системі
управління підприємством.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: господарська звітність, фінансова звіт-
ність, внутрішньогосподарська звітність, управлінська звіт-
ність, податкова звітність, статистична звітність,
Складність і різноманітність виробничо-фінансової діяльності,
посилення конкуренції вимагають високоефективного функціо-
нування суб’єктів господарювання та управління економікою на
рівні окремого підприємства та країни в цілому. В сучасних умо-
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вах суттєво зростає роль економічної інформації, цінність якої
визначається придатністю комплексно характеризувати діяль-
ність суб’єктів підприємницької діяльності. Показники, що харак-
теризують господарські процеси та їх зміни на підприємстві, фо-
рмуються у господарській звітності (фінансовій, внутрішньогос-
подарській, податковій, статистичній).
Дослідженню звітності як одного з визначальних чинників
управлінських рішень щодо ефективного використання і розмі-
щення капіталу приділяється велика увага з боку провідних віт-
чизняних економістів-науковців. Аналіз останніх досліджень свід-
чить, що цьому питанню присвячено достатньо уваги зі сторони
таких науковців, як Бутинець Ф. Ф. [1], Ю.А. Верига [2] Г. Г. Кі-
рейцев [3], М. М. Коцупатрий [4], Т. Є. Кучеренко [5], Ю. А. Кузь-
мінський [6], М. В. Кужельний, В. Г. Лінник [7], П. Я. Хомин [8]
та інших дослідників у відповідь на теоретичні потреби та прак-
тичну значимість господарської звітності підприємства.
Метою даної статті є дослідження ролі господарської звітності
в управлінні суб’єктами підприємницької діяльності. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдан-
ня: дослідити сутність поняття економічної інформації; проаналі-
зувати потреби в економічній інформації різних категорій кори-
стувачів та відповідні види звітності, що забезпечують процес
прийняття управлінських рішень; узагальнити вимоги, які вису-
ваються до якості звітної інформації.
Управління підприємством в умовах ринкових відносин вико-
ристовує різноманітну інформацію, необхідну для прийняття від-
повідних управлінських рішень. Тому для забезпечення конкурен-
тних переваг підприємств інформація відіграє пріоритетну роль,
набуває значення стратегічного ресурсу. П. Друкер зазначає, що
досвід і вміння правильно діяти є єдиними перевагами, що має
підприємство в конкурентній економіці [9, с. 18]. Інакше кажучи,
в сучасних умовах господарювання раціональне управління, тоб-
то система знань, принципів і прийомів, що забезпечують ефек-
тивне використання всіх наявних ресурсів на підприємстві, є за-
порукою його прибуткової і стабільної діяльності. Розглядаючи
процес прийняття рішень на всіх стадіях управління, закономір-
ним є висновок про те, що інформація «є одним з ключових вхідних
ресурсів до процесу прийняття управлінських рішень. А якість вхід-
них даних безпосередньо впливає на якість того, що отримаємо
на виході» [10, с. 108]. На думку М. С. Пушкаря, «інформація —
це субстрат, необхідний і обов’язковий для того, щоб оцінити си-
туацію, виробити можливі альтернативи управлінських рішень та
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відібрати найдоцільнішу з них для практичного використання»
[11, с. 54].
Якість системи звітності можна оцінити тільки через призму
задоволення інформаційних потреб осіб, яким інформація про ак-
тиви, зобов’язання, доходи та витрати суб’єктів господарювання
необхідна для прийняття рішень. Для виявлення сутності інфор-
маційних потреб користувачів розглянемо поняття інформації.
Термін «інформація» похилить від лат. слова «information» і
означає роз’яснення, виклад фактів, подій [12]. Загальне поняття
інформації подано у філософії, де під нею розуміють відобра-
ження реального світу. Як філософську категорію інформацію
розуміють як один, з атрибутів матерії, що відбиває її структуру.
Погляд на інформацію з точки зору її споживачів окреслює таке
поняття. Інформація — це нові відомості, які прийняті, зрозумілі
і оцінені Її користувачем як корисні [12]. Іншими словами, це но-
ві знання, які отримує споживач (суб’єкт) у результаті сприйнят-
тя і переробки певних відомостей.
Існує багато визначень поняття інформації, які даються залеж-
но від підходів до нього в різних наукових галузях.
Кібернетика, для якої інформація є центральним поняттям, ви-
значає її як співвідношення між відомостями (даними) та одер-
жувачами її. У цьому випадку під відомостями розуміють будь-
які дані, які містять знання відносно будь-кого і будь-чого. Відо-
ме тлумачення терміна «інформація» і як об’єкта зберігання, пе-
редавання і оброблення. Такий зміст вкладається в інформацію в
разі технологічного підходу до неї [13, с. 24]. Мають право на іс-
нування й інші погляди на зміст інформації, якщо вони відповід-
но обґрунтовані з наукових і прикладних позицій. Але практично
всі чисельні погляди на сутність інформації групуються навколо
двох концепцій: атрибутивної та функціональної. Згідно із атри-
бутивною концепцією, інформація — це об’єктивна внутрішня
властивість всіх матеріальних об’єктів, вона міститься у всіх без
винятку елементах та системах матеріального світу [12]. Іншими
словами, інформація є невід’ємним атрибутом (властивістю) ма-
терії.
Функціональна концепція інформації формулює принцип не-
розривного зв’язку (єдності) інформації з управлінням, з функці-
онуванням самокерованих та самоорганізованих систем (техніч-
них, біологічних та соціальних).
Кожна наукова галузь, а також практична діяльність, пов’язані
із власною їм інформацією. Економічна теорія та практика
пов’язані з економічною інформацією. Як поняття економічна
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інформація з одного боку, належить до категорії «інформація», а
з іншого — нерозривно пов’язана з економікою та управлінням
господарською діяльністю. За теорією інформації управління —
це найвищий вид інформаційної взаємодії [14, с. 31]. Найбільш
поширені визначення поняття економічної інформації наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Джерело Визначення
Закон України «Про інформацію»
від 02.10.1992 р. № 2657-XII [http://
zakon.rada.gov.ua]
Інформація — документовані або
публічно оголошені відомості про
події та явища, що відбуваються у
суспільстві, державі та навколиш-
ньому природному середовищі
Писаревська Т. А. Інформаційні си-
стеми обліку та аудиту: Навч. посіб.
— К.: КНЕУ, 2004. — 369 с.
Економічна інформація являє собою
сукупність відомостей (даних), які
відбивають стан або визначають на-
прям змін і розвитку суб’єкта та йо-
го ланок (с. 25)
Информационные системы в эко-
номике: Учебник / Г. Н. Исаев. —
М.: Омега — Л, 2008. — 462 с.
Економічна інформація — це вид ін-
формації, що відображує стан еконо-
мічних об’єктів та господарських про-
цесів, що в них відбуваються (с. 17)
Пушкар М. С., Пушкар Р. М. Конт-
ролінг — інформаційна підсистема
стратегічного менеджменту: Моно-
графія. — Тернопіль: Карт-Бланш,
2004. — 370 с.
Економічна інформація — сукуп-
ність відомостей (даних), які відо-
бражають стан або визначають на-
прям змін і розвитку підприємства
та його ланок. Економічна інформа-
ція служить інструментом управлін-
ня і розглядається як один із видів
управлінської інформації, що забез-
печує розв’язування задач організа-
ційно-економічного управління (с. 116)
Таким чином, економічна інформація являє собою сукупність
відомостей про господарську діяльність суб’єкта підприємниць-
кої діяльності та є основним джерелом для обґрунтованого прий-
няття управлінських рішень.
Поняття економічної інформації передбачає присутність трьох
об’єктів — джерела інформації, користувача інформації та кому-
нікаційного середовища. Стосовно зазначеного джерелом еконо-
мічної інформації про діяльність господарюючого суб’єкта ви-
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ступають господарські процеси, споживачами інформації є внут-
рішні та зовнішні користувачі, а комунікаційним середовищем —
господарська звітність (рис. 1).
Джерело
інформації






















Рис 1. Формально-логічна схема процедури
обміну економічної інформації
для прийняття управлінських рішень
Як комунікаційне середовище господарська звітність поділя-
ється на дві частини: відкриту, що публікується, та закриту, яка
становить комерційну таємницю підприємства. Тобто рівень до-
ступу до економічної інформації у різних категорій користувачів
різниться залежно від їх ролі у процесі управління діяльністю гос-
подарюючого суб’єкта.
В табл. 2 представлені основні групи користувачів і перелічені
характерні особливості потрібної інформації.
Таблиця 2


























ва та фінансового ре-
зультату. Оцінка здат-
ності підприємства вчас-
но виконувати свої зо-
бов’язання; генерувати































Зовнішні Інформація внутрішньогосподарської звітностінедоступна для зовнішніх користувачів
Зовнішні Податкові органи Фіскальні функції дер-жавиСтатистична
звітність























на діяльність та ін.)
Центральне місце в системі зовнішнього інформаційного за-
безпечення належить фінансовій звітності, показники якої харак-
теризують фінансовий стан, умови господарської діяльності та
ефективність використання вкладеного власником капіталу. Фі-
нансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів
щодо придбання, продажу, володіння цінними паперами; оцінки
якості управління; оцінки здатності підприємства вчасно викону-
вати свої зобов’язання; забезпеченості зобов’язань підприємства;
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визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу; регулю-
вання діяльності підприємства та інших рішень.
Внутрішньогосподарська звітність забезпечує інформацією
систему управління підприємством на всіх рівнях для прийняття
рішень щодо розширення існуючих і створення нових ринків
збуту, переоснащення виробництва, поліпшення якості продук-
ції, впровадження нових технологій. Така звітність забезпечує
вирішення внутрішніх управлінських завдань на основі опера-
тивної, своєчасної та достовірної інформації про затрати і ре-
зультати діяльності як у цілому по підприємству, так і в окре-
мих його структурних підрозділах (цехах, дільницях, бригадах,
ланках).
Податкова звітність є важливою складовою взаємовідносин
держави (через систему податкових органів) із суб’єктами під-
приємницької діяльності. Вона є засобом контролю виконання
фіскальних функцій держави з метою перерозподілу додаткового
суспільного продукту. Для прийняття управлінських рішень така
звітність надає сукупність інформації про: розраховану суму у
відповідності до чинного законодавства певного виду податку,
внеску, збору за конкретний податковий період; суми фактично
сплачені або зараховані у зменшення до сплати певних видів по-
датків, внесків, зборів протягом конкретного податкового періо-
ду; суми податків, внесків, зборів, які підля-гають до сплати пе-
ред бюджетом, державними фондами) або до повернення підпри-
ємству (компенсація) на певну дату.
Статистична інформація є однією із головних складових еко-
номічної політики держави, сприяє розробці об’єктивного науко-
во обґрунтованого курсу економічного розвитку суспільства. В
зв’язку із цим статистика має бути максимально наближена до
управління економікою країни, спрямована на реалізацію інтере-
сів та забезпечувати державні, комерційні, соціальні структури
інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень і
прогнозування окремих сфер діяльності як підприємства окремо,
так і національної економіки в цілому. Статистична звітність
охоплює всі галузі національної економіки. Глибоке вивчення
економічної ефективності суспільного виробництва, факторів йо-
го підвищення, резервів використання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів — найважливіше завдання статистики. Ста-
тистична звітність підприємств містить інформацію про: статис-
тику фінансів; статистику інновацій; статистику праці; статисти-
ку промисловості; статистику послуг; статистику зовнішньоеко-
номічної діяльності тощо.
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Роль економічної інформації і, зокрема, звітності в управлінні











між рівнями управління на підприємстві
Звітна інформація про діяльність
підприємства
Система управління підприємством
Рис. 2. Роль господарської звітності в управлінні підприємством
У процесі управління висуваються цілком визначені вимоги
до якості інформації, що міститься у звітності. Якість звітної ін-
формації можна визначити як сукупність властивостей, що зумов-
люють та забезпечують можливість її використання для задово-
лення потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів, тобто бути
корисною. До головних властивостей інформації, завдяки яким
господарська звітність стає корисною для її споживачів, належать
зміст, форма та час, деталізація яких зображена на рис 3.
Інформація є доречною, якщо вона впливає на економічні рі-
шення користувачів шляхом надання допомоги в оцінці ними
минулих, нинішніх та майбутніх подій або допомагає їм підтвер-
дити чи виправити їхні минулі оцінки. Суттєвою є така інформа-
ція, відсутність або неправильне відображення якої у звітності
може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на
основі такої звітності. Господарська звітність повинна бути до-
стовірною, тобто не містити помилок та перекручень, які здатні
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вплинути на рішення користувачів. Щоб бути корисною, інфор-
мація, що міститься у господарській звітності, має бути неупере-
дженою, тобто вільною від суб’єктивних суджень бухгалтерських
службовців. Звітність підприємств не є неупередженою, якщо в
результаті відбору або викладу інформації вона впливає на прий-
няття рішень з метою досягнення заздалегідь визначеного ре-
зультату. Раціональність означає наявність повної інформації про
об’єкт спостереження в межах суттєвості. Наявність зайвої інфор-
мації призведе до розсіювання уваги, а відсутність суттєвої — не














Рис. 3. Вимоги до якості звітної інформації
Дохідливість звітної інформації означає представлення інфор-
мації для розуміння користувачам у ясній формі за умови, що ко-
ристувачі мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї
інформації. Зіставність інформації передбачає можливість порів-
няння наявної інформації з однорідною інформацією за різні пе-
ріоди, за окремими підрозділами підприємства, порівнюваність
між організаціями, зіставність фактичних показників з планови-
ми. Вимога систематизованості означає, що інформація у звітно-
сті має бути згрупована за певними ознаками, що полегшує її
сприйняття користувачами.
Надзвичайно важливе значення з точки зору управління має
така характеристика звітної інформації, як своєчасність, тобто
актуальність інформації за умов зміни ситуації. Своєчасність звіт-
ності передбачає підготовку і передачу її відповідним користува-
чам у терміни, заздалегідь визначені і підпорядковані регламен-
там виконання функцій управління.
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Семантичне дослідження економічної інформації та прагма-
тичний аналіз господарської звітності суб’єктів господарювання
дозволяє зробити наступні висновки:
1. Економічна інформація невіддільна від процесу управління.
Вона являє собою сукупність відомостей про господарську діяль-
ність суб’єкта підприємницької діяльності, є основним джерелом
для обґрунтованого прийняття управлінських рішень і основою
господарської звітності.
2. З метою забезпечення інформаційних запитів користувачів
(внутрішніх та зовнішніх) відповідно до їх ролі у процесі управ-
ління діяльністю суб’єкта господарювання формується адекватна
вимогам певних категорій споживачів фінансова, внутрішньогос-
подарська, податкова, статистична звітність.
3. Якість звітності визначається сукупністю властивостей, що
зумовлюють та забезпечують можливість її використання для за-
доволення потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів. В ре-
зультаті дослідження систематизовано вимоги до якості інфор-
мації за наступними групами: за змістом (доречність, суттєвість,
достовірність, нейтральність, раціональність); за формою (дохід-
ливість, зіставність, систематизованість); за часом (своєчасність).
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